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URBANIZING SOVEREIGNTY.  
STATE BORDERS AND SPACE USES1 
,QWKLVDUWLFOH,DPZRUNLQJRQWKHHSLVWHPRORJ\RIUHODWLRQVEHWZHHQVWDWHERUGHUVRQWKHRQHKDQGDQGYDOR-
UL]DWLRQVRIVSDFHRQWKHRWKHU,QWKLVHSLVWHPRORJ\ERUGHUVGRQRWGLYLGHVSDFHEXWPDNHVSDFHDYDLODEOH
7KHFXUUHQW UHJLPHRI VWDWH VRYHUHLJQW\ LPSOLHV WKDW WKLVDYDLODELOLW\ZRUNVDV UHERXQGLQJ7KXVJURZLQJ
WUDQVERUGHUFRQWDFWVDQGSURMHFWVGRQRWIXQGDPHQWDOO\ZHDNHQVWDWHERUGHUVEXWFRPSOLFDWHVWDWHVRYHUHLJQ-
ties. Such complication means the acceleration of production of various spatial units – different from nation-
VWDWHV±LQWKHSURFHVVRIFRPPXQLFDWLQJVRYHUHLJQWLHVYLDVWDWHERUGHUV6WDWHERUGHUVDUHWKHPHWDSURFHVV
RIERXQGLQJVSDFHZKLFKSURGXFHVDFRPSOHWHOLPLWHGVHWRIVRYHUHLJQVSDWLDOHQWLWLHV,GLVFXVVDSURMHFWRI
UHERXQGLQJVRYHUHLJQWLHVSHUIRUPHGLQWKHXUEDQPLOLHXRIWKH*HUPDQ3ROLVKERUGHUWRZQ*RHUOLW]=JRU]HOHF
ZLWKLQLWVJRYHUQDQFH¶VFRPPRQDWWHPSWVWRYDORUL]HWKLVXUEDQPLOLHXLQOLQHZLWKWKH(XURSHDQ8QLRQ(8
scalar regime. In the studied case, the program framework for this scalar regime was the joint application of 
Goerlitz-Zgorzelec for the status European Capital of Culture 2010 (ECC).
.H\ZRUGVVWDWHERUGHUVRYHUHLJQW\UHERXQGLQJRIVSDWLDOXQLWVJOREDOERUGHUUHJLPHYDORUL]DWLRQ
In this article I am questioning KRZWKHXUEDQFXOWXUDOVHFWRULVWDNLQJSDUWLQWKHSURFHVV
RIUHERXQGLQJQDWLRQVWDWHVRYHUHLJQWLHV,WLVEDVHGRQWKHUHVXOWVRIP\TXDOLWDWLYHLQVWUX-
PHQWDO FDVH VWXG\FRQGXFWHGRQ WKH*HUPDQ3ROLVK *RHUOLW]=JRU]HOHFERUGHU LQ VSULQJ
DQGVXPPHU&RQFHSWXDOO\, ORRNDW WUDQVERUGHUXUEDQPLOLHXVDVFRQVLVWLQJRIVHWV
RILQVWLWXWLRQDODQGV\PEROLFPHGLDRIYDOXHFUHDWLRQ,WUDFHWKHZD\VLQZKLFKYDOXHV±RU 
lasting prioritizations of meanings and practices transforming social life – co-produced and 
¿[HGE\XUEDQFXOWXUDOVHFWRUVUHERXQGDQGWDQJOHVWDWHVRYHUHLJQW\,KDYHDOUHDG\EHHQ
GLVFXVVLQJWKDWWKHVWDWHERUGHUUHJLPHKDVDQLPSDFWRQWKHVWUDWHJLHVWREUDQGDQGSURPRWH
VSHFL¿FWUDQVERUGHUVSDWLDOXQLWVZLWKLQFXOWXUDOYHQWXUHVLQDVHQVHWKDWWKHVHVWUDWHJLHVSUH-
VXSSRVHSULRULWL]DWLRQRIFHUWDLQLPDJHULHVPHDQLQJVDQGSUDFWLFHVRIERUGHUDQGWUDQVERUGHU
FRQGLWLRQVZLWKLQDPRUHFRPSOH[VRFLRJHRJUDSKLFDORUGHU/LXELPDX3URJUDPVDQG
SURMHFWVRIWKHFXOWXUDOVHFWRUVRIERUGHUWRZQVPRELOL]HGLIIHUHQWKLVWRULFDOSHUFHSWLRQVRI
 * (XURSHDQ+XPDQLWLHV8QLYHUVLW\VLDUKHLOLXELPDX#HKXOW
 1 7KHUHVHDUFKIRUWKLVDUWLFOHZDVSDUWLDOO\VSRQVRUHGE\WKH6SHFLDO3URMHFWV2I¿FH6SHFLDODQG([WHQVLRQ3UR-
grams of the Central European University Foundation (CEUBPF). The theses explained herein are representing 
WKHRZQLGHDVRIWKHDXWKRUDQGGRQRWQHFHVVDULO\UHÀHFWWKHRSLQLRQRI&(8%3)
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VWDWHERUGHUVGHSHQGLQJRQWKHVFDOHRIVHOISURPRWLRQDQGRQWKHIHDWXUHVLQKHUHQWWRWKHVH
WRZQV/LXELPDX±
,QWKHSUHVHQWDUWLFOHWKHVSDWLDOSUR[LPLW\RIWKHVWXGLHGXUEDQXQLWVWRVWDWHERUGHUVLV
QRWDQHVVHQWLDOSURSHUW\RIWKHVWXGLHGLVVXHEXWUDWKHUDQHPSLULFDOVROXWLRQVWXGLHGFDVH
implies more data corresponding to the chosen issue in relative spatial compactness. In other 
ZRUGVSK\VLFDODGMDFHQF\RIDQDO\]HGXQLWVWRDVWDWHERUGHUGRHVQRWVLJQL¿FDQWO\FKDQJH
WKHTXHVWLRQDERXWWKHUROHRIWKHXUEDQFXOWXUDOVHFWRULQWKHZLGHUSURFHVVRIWKHUHERXQGLQJ
RIVWDWHVRYHUHLJQW\1HYHUWKHOHVVWKHPDQLIROGLPSDFWVRIVWDWHERUGHUV±ZKLFKVKRXOGQRW
EHDQDO\WLFDOO\IUDPHGLQSK\VLFDOJHRJUDSKLFDOWHUPV±DUHWKHPRVWFUXFLDOWRWKLVTXHVWLRQ
since they are crucial for the phenomenon of nation-state sovereignty and for the production 
RIVSDFHLQJHQHUDO%DVLFDOO\,DPWU\LQJWRGHSDUWDVIDUDVSRVVLEOHIURPWKHDVVRFLDWLRQRI
ERUGHULPSDFWZLWKOLPLQDOLW\DVDGLVWLQFWVSDWLRWHPSRUDOVWDJHDQGDVDGLVWLQFWDFWLRQRUVHW
RIDFWLRQVZLWKWKHLUDWWULEXWHV7KHUHLVDGDQJHUWKDWWKHFRQVHTXHQFHRIVXFKXQGHUVWDQGLQJRI
ERUGHULPSDFWZLOOEHWKHSHUFHSWLRQRIULWXDOVRISDVVDJHDVSDVVDJHLWVHOI,QP\DUJXPHQW
ZHFDQQRWUHDOO\GUDZWKHPHWULFERXQGDULHVRIOLPLQDOFRQGLWLRQVRUOLPLQDOVWDJHVEXWZH
VKRXOGUDWKHUVD\WKDWOLPLQDOLW\LVERXQGDU\DVDVWUXFWXULQJORJLFRIPDWWHU,QJHRJUDSKLFDO
WHUPVLWZLOOEHERXQGDU\ZKLFKFRPPXQLFDWHVGLIIHUHQWVSDWLDOHQWLWLHV LQFHUWDLQPRGHV
These modes are co-constitutive in relation to the communicated properties of entities and, in 
this way, to entities themselves. In this perspective spatial entities are dependent on each other 
DQGUHFLSURFDO$WWKHVDPHWLPHWKLVFRGHSHQGHQFHDQGUHFLSURFLW\VWHPIURPWKHSRVVLELOLW\
RIWKHUHSHWLWLRQDQGFRPSDWLELOLW\RIVSDWLDOHQWLWLHVZKLFKDUHLQWKHLUWXUQIXQGDPHQWDOO\
HQDEOHGE\ERXQGDU\
7KHFHQWUDOZD\WRERXQGVRFLDOOLIHLQWRHQWLWLHVLVQDWLRQVWDWH7KHQZKDWLVGHVFULEHG
DV OLPLQDO VWDJHV LQ UHODWLRQ WR WKH DUHDVQHLJKERXULQJ VWDWHERUGHUV DUH LQP\DUJXPHQW
localized clashes of various sovereignty regimes. Such clashes are primarily part and parcel 
RIQDWLRQDOO\ERXQGHGVRYHUHLJQWLHVDQGRIWKHLUSURSHUWLHVQRWRIDERUGHULWVHOI%RUGHUV
make the entities of nation states repeat and, hence, equivalently communicated. Such equiva-
OHQFHRULQWHUFKDQJHDELOLW\LVWKHHVVHQFHRIVWDWHVRYHUHLJQW\DQGLVIXQGDPHQWDOO\EDVHG
RQWKHFRQFHSWRIWKHVWDWHERUGHU,QRWKHUZRUGVQDWLRQVWDWHVFDOHVRYHUHLJQW\LQWKHZRUOG
after the Cold War is the content of such repetition and equivalence. Precisely, equivalence 
EDVHGRQUHSHWLWLRQPDNHVFHUWDLQSURSHUWLHVRIVSDWLDOHQWLWLHVVLJQL¿FDQWLQUHODWLRQWRRWK-
ers, and in this way changes these entities. So in the case of the entities of nation-states it is 
precisely their equivalence which changes their sovereignty regimes.
$FFRUGLQJO\,DUJXHWKDWLQVRFLRVSDWLDOWHUPVVWDWHERUGHUVDUHQRWDQDORJLFDOWRVRY-
HUHLJQW\DVLVXVXDOO\LPSOLHGE\DQGH[SRUWHGIURPUHVHDUFKDQGSROLWLFDODJHQGDV%RUGHUV
SHUVHDUHLQWHQVLYHLQDVHQVHWKDWWKHLUHWKRVRIERXQGLQJGRHVQRWGHSHQGRQPDWWHUWKH\
HQFRPSDVV(VVHQWLDOO\WKH\DUHWKHEDVLFPHGLDRIGLIIHUHQFHZKLFKFDQQRWEHDQDO\]HGDV
HIIHFWVRIWKHPDWWHUWKH\GLIIHUHQWLDWH7KHDFFHOHUDWLQJSURFHVVRIJOREDOVRFLRJHRJUDSKLFDO
UHERXQGLQJLVZKDWFUHDWHVWKHDSSHDUDQFHRIERUGHUVDVH[WHQVLYHRQHV<HWXQGHUFXUUHQW
FRQGLWLRQVWKH\DUHKLVWRULFDO±QRWQDWXUDO±PHWDSURFHVVHVRIERXQGLQJRUVFDOLQJVSDFHRU
the meta-process of the production of spatial entities. On the contrary, sovereignty is extensive 
RUTXDOLWDWLYHO\SHUIRUPHGE\WKHG\QDPLFVRIPDWWHULWHQFRPSDVVHV,WVGHSHQGHQFHRQPDW-
WHULQWKHOLJKWRIJURZLQJKXPDQPDGHUHODWLRQVEHWZHHQPDQLIROGFRQVWUXFWHGVPDOOHUDQG
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larger spatial units2 suggests that sovereignty is a regime RIERXQGHGVRFLDOOLIHDVRSSRVHG
WRDVWDWHERUGHUZKLFKLVDGRPLQDWLQJIRUPRIGLIIHUHQFHLQVSDFH,WLVMXVWL¿HGWRUHJDUG
DVWDWHERUGHUDVUHJLPHRQO\ZKHQVWDWHERUGHUVVWDUWWRRSHUDWHDVDFRPSOHWHDQGIRUPDOO\
VWDEOHDFFXPXODWHGJOREDOERUGHUUHJLPH7UDQVIRUPDWLRQRIVRYHUHLJQW\UHJLPHVLVFXUUHQWO\
SRVVLEOHRQO\ZLWKLQWKLVIRUPDODQGLQWKLVVHQVHVWDEOHJOREDOERUGHUUHJLPH$QHVVHQWLDO
DVSHFWRIVXFKDZD\WRGLVWLQJXLVKEHWZHHQERUGHUVDQGVRYHUHLJQW\LVXQGHUPLQLQJWKHZLGH-
VSUHDGDUJXPHQWWKDWJOREDOL]DWLRQLVWKHVLWXDWLRQZKHQWKHVFDOHDURXQGZKLFKVRFLDOSURFHVV
LVRUJDQL]HGLVQRORQJHURQWKHVFDOHRIQDWLRQVWDWH6RYHUHLJQW\XQGHUJOREDOL]DWLRQLQGHHG
EHFRPHVPRUHFRPSOH[WKDQWKHWUDGLWLRQDOO\LPDJLQHGQDWLRQDQGVWDWHEXWWKLVFRPSOH[LW\
LVVXVWDLQHGE\DFRPSOHWHDQGXQGHQLDEOHJOREDOVWDWHERUGHUUHJLPH
,WKDVEHHQQRWHGWKDWWKHFRQFHSWDQGWKHSUDFWLFHRIPRGHUQVWDWHVRYHUHLJQW\KDVEHHQ
FKDQJLQJKLVWRULFDOO\DORQJZLWKWKHWUDQVIRUPDWLRQRIPRUHFRPSOH[FRQ¿JXUDWLRQVRIVRFLDO
forms. Christopher Rudolph portrays the evolution of domestic sovereignty (whose essence was 
LQVWDOOLQJDXWKRULW\ZLWKLQWKHHQWLW\RIWKHVWDWHWR:HVWSKDOLDQVRYHUHLJQW\ZKLFKLVDERXW
the defense of internal national systems from external players), and, further on, to interdepen-
dence sovereignty (it provides a form of the reciprocal recognition of states in the mosaic of 
EURDGO\XQGHUVWRRGLQWHUQDWLRQDOUHODWLRQV5XGROSK,ZRXOGDGGKHUHWKDWWKHNH\
feature of the latter concept and practice of sovereignty is the assumed, as well as actually prac-
WLFHGDQGVRFLDOO\XWLOL]HGHTXLYDOHQFHRULQWHUFKDQJHDELOLW\RIWKHQDWLRQVWDWHV,QVXFKPRGH
RIERXQGLQJVSDFHDQGVHWWLQJUHODWLRQVEHWZHHQERXQGHGHQWLWLHVVWDWHERUGHUVDUHWKHUXOHV
of positioning sovereignties toward each other and confronting them via numerous practices. 
5XGROILQJHQHUDODUJXHVWKDWFXUUHQWO\VRYHUHLJQW\LVEHFRPLQJPRUHÀH[LEOH+HUHJDUGVLWDV
an institution, a “set of norms and rules that include normative statements regarding authority 
and international recognition” (Rudolph 2005: 16). In this sense, I argue, sovereignty should 
QRWEHDVVRFLDWHGZLWKWKHUHDOPRIZLOO±LQGLYLGXDORUFROOHFWLYH±DVLWLVVWLOOSUDFWLVHGLQ
WKHIDVKLRQRISROLWLFDOP\WKRORJ\$WWKLVKLVWRULFDOVWDJHLWLVUDWKHUWKHEDVLFGRPLQDWLQJ
regime of socializing spatial entities and their properties. Modern social life is produced due to 
V\QFKURQL]DWLRQRIWHPSRUDOLWLHVDQGFRPPHQVXUDELOLW\RIVSDWLDOLWLHV)RUWKHODWWHU±EXWRQHRI
FRXUVHFDQVD\IRUERWK±WKHQDWLRQVWDWHLVWKHEDVLFIRUPRIHQDEOLQJVXFKFRPPHQVXUDELOLW\
***
,WKDVEHHQGLVFXVVHGDQGH[SOLFLWO\SURPRWHGIRUWKHODVWWZRGHFDGHVWKDWWKHFXUUHQW
YLJRURXV FRPSHWLWLRQ EHWZHHQ GLIIHUHQW XUEDQ XQLWV LV RQH RI WKH FRQVWLWXHQW IHDWXUHV RI
WKHJOREDOL]LQJZRUOGIRULQVWDQFH6FRWW,QWKLVZD\WKHVHOISURPRWLRQRIFLWLHVLV
±DQGVKRXOGEH±WKHPDMRUJRDOIRUPXQLFLSDOLWLHV2QWKHRQHKDQGJURZLQJLQWHUXUEDQ
FRPSHWLWLRQVXJJHVWV WKDW WKHVLJQL¿FDQFHRI WKHXUEDQDVDIRUPRIVRFLDO OLIH LVJURZLQJ
ERWKTXDQWLWDWLYHO\DQGTXDOLWDWLYHO\ 6DVVHQ2Q WKHRWKHUKDQG WKLVQHZPRGHRI
competition in modern capitalist societies and the reciprocal change of understanding of what 
FLWLHVDUHDERXWVXJJHVWWKDWWKHFRQFHSWRIWKHQDWLRQVWDWHXQGHUWKHVHQHZFRQGLWLRQVVKRXOG
EHHODERUDWHGDQHZ%UHQQHU)LQDOO\ LQWKHGLVWLQFWFRQWH[WRI&HQWUDODQG(DVWHUQ
 2 This process is currently widely understood as re-scaling.
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(XURSHWKHVHLQWHUXUEDQFRPSHWLWLRQVDQGWKHQHFHVVLW\RIWKHHFRQRPLFSRVLWLRQLQJRIFLWLHV
is an element of the more fundamental process of the new modes of socializing space after 
the end of the Cold War. From this angle, the promotion of a city is not merely a range of 
attempts to reinforce and represent the competitive advantages of a given location (Young and 
Kaczmarek 1999). It is also top-down largely uncontested re-valuation and reorganization of 
the entire concept of space corresponding to the new world order and to the new standards 
DQGWHOHRORJ\RIXUEDQDQGQDWLRQDOOLIH,QWKHLQVWDQFHRIWKHXUEDQXQLWVDGMDFHQWWRVWDWH
ERUGHUVLWLVMXVWL¿HGWRH[SHFWWKDWVXFKUHHYDOXDWLRQDQGUHRUJDQL]DWLRQZRXOGVWUDLJKWIRU-
ZDUGO\FRQFHUQWKHERUGHUDVWKHLQVWLWXWLRQDFWXDOL]LQJWKHVHRUWKRVHSURSHUWLHVRIVSDFH
,QFRPSDULVRQWRWKHRWKHUWZLQWRZQVORFDWHGRQWKH*HUPDQ3ROLVKERUGHU=JRU]HOHF
DQG*RHUOLW]LVDFDVHZKHUHWKHFXOWXUDOVHFWRUSURYHGWREHRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWIDF-
WRUVRI WUDQVERUGHUH[FKDQJHV7KLVUROHRIFXOWXUDOSURGXFWLRQ±ZKLFKKDV LWVHIIHFWVRQ
ERWKWKH*HUPDQDQG3ROLVKVLGHVRIWKH1HLVVH5LYHU±LVVHWSULPDULO\E\WKHVSHFL¿FLW\
of the German side, where the density of cultural institutions and short-term projects has 
DFOHDU DUFKLWHFWXUDOEDVLV7KH FRQVWUXFWHGHQYLURQPHQWRI WKHKLVWRULFDO FRUHRI*RHUOLW]
in many respects differentiates the strategies of place-promotion employed in this town, 
the emphasis on tourism and the so-called soft industries. This relatively small town (around 
LQKDELWDQWVSRVVHVVHVDURXQGGRFXPHQWHGVLWHVRIKLVWRULFDODUFKLWHFWXUDOKHUL-
tage. It makes architecture one of the most important currencies of this geographical unit and 
DFDWDO\VWIRUWKHXUEDQFXOWXUDOVHFWRU7KHSUDFWLFHVRIFRQWLQXRXVYDORUL]DWLRQRI*RHUOLW]¶V
EXLOWHQYLURQPHQWLQWKHFRQWH[WRIWKHHQODUJHG(8FUHDWHVHOHFWLYHDQGQHJRWLDWHGHQFODYHV
RIWKHXQL¿FDWLRQRIWZRWRZQV*RHUOLW]DQG=JRU]HOHF7KHVHHQFODYHVJLYHRSSRUWXQLWLHV
WRVRFLDOSOD\HUVDQGLQVWLWXWLRQVWRWUDQVIRUPWKHVFDODURUGHUDYDLODEOHWRWKHPDQGE\WKLVWR
WUDQVIRUPDQGFRQWLQXRXVO\DFWXDOL]HWKHLUVWDWH¶VVRYHUHLJQW\7KHVWDWHERUGHUDQGLWVKLV-
WRULFDOHIIHFWVHPERGLHGLQVRYHUHLJQWLHV¶UHJLPHVLVDIDFWSHRSOHZRUNLQJLQWKHFXOWXUDO
VHFWRUKDYHWRFRPHWRWHUPVZLWK%XWDERUGHULVQRWDQREMHFWZKLFKFDQEHXWLOL]HGLQWKLV
RUWKDWZD\LQRUGHUWREUDQGDQGSURPRWHDFHUWDLQWUDQVERUGHUORFDWLRQ,WLVUDWKHUDIRUP
RIFRPPXQLFDWLRQZKLFKVWUXFWXUHVWKHYHQWXUHVRIVXFKEUDQGLQJDQGSURPRWLRQ,WPHGLDWHV
WZRDV\PPHWULFDOO\GHYHORSHGVRYHUHLJQWLHVZLWKWKHLUVSHFL¿FSURSHUWLHV,QWKLVSHUVSHFWLYH
LWFUHDWHVDFODVKRIVRYHUHLJQWLHVZKLFKFDQEHHPSLULFDOO\REVHUYHGLQQRWDOZD\VFRP-
PHQVXUDEOHVWUDWHJLHVRIXVLQJFXOWXUHDQGLWVSURGXFWVLQWKHFRXUVHRIXUEDQGHYHORSPHQW
The central and starting point of the data gathering for my research was the unsuccess-
ful attempt of Goerlitz (together with Zgorzelec) to apply for the status of European Capital 
of Culture 2010. The European Capitals of Culture program is one of the many initiatives to 
HVWDEOLVKYLDWKHFXOWXUDOVHFWRUDVFDODUIUDPHZRUNDGHTXDWHIRUWKH(8JRDOVDQGREMHFWLYHV
7KHSKHQRPHQRQRIWKHVWDWHERUGHUOLHVDWWKHFHQWHURIWKLVHVWDEOLVKLQJLQDVHQVHWKDWLWPHGL-
DWHVWKHQHZPRGHVRIWKH(8JURXQGHGFRRSHUDWLRQEHWZHHQGLIIHUHQWXQLWVRIVHOIJRYHUQPHQW
7KH PRVW LPSRUWDQW DVSHFW RI WKH (&& DSSOLFDWLRQ E\ *RHUOLW]=JRU]HOHF3 was precisely 
WKHGLVFXUVLYHUHGH¿QLWLRQRIDJLYHQERUGHUUHVXOWLQJLQDQDWWHPSWWRWXUQLWLQWRDQDGYDQWDJH
 3 7KHIXQGDPHQWDODVSHFWRIWKLVDSSOLFDWLRQZDVQRWWRSUHVHQW*RHUOLW]DVLWLVEXWWRJHWKHUZLWK=JRU]HOHFDQG
KHQFHµ*RHUOLW]=JRU]HOHF¶ZDVDOZD\VXVHGDVDVKHDIZLWKLQERWKYHUEDODQGYLVXDOV\PEROLFPDFKLQHU\RI
WKHDSSOLFDWLRQVXFKDVERRNOHWVVWLFNHUVDQGNQLFNNQDFNHU\
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RIWKHORFDWLRQ0RUHVSHFL¿FDOO\*HUPDQ3ROLVKERUGHUZDVSUHVHQWHGDVWKHQHZFHQWHURI
(XURSHDEULGJHFRQQHFWLQJµ2OG(XURSH¶DQGµ1HZ(XURSH¶7KHUHDIWHU*RHUOLW]=JRU]HOHF
XWLOL]HGWKHVWDWXVRIDµODERUDWRU\RI(XURSHDQFRPPXQDOOLIH¶7KHPRWWRRIWKHDSSOLFDWLRQ±
)URPWKHPLGGOHRIQRZKHUHWRWKHKHDUWRI(XURSH±FDQEHKHQFHLQWHUSUHWHGDVWKHHQGHDYRU
WRODXQFKDJHRJUDSKLFDOO\PHDQLQJIXOLPDJHZKRVHXQGHUO\LQJWKHPHZDVWKHUHERXQGLQJ
RIWKH(XURSHDQVSDFH,QDGGLWLRQ WKLVUHERXQGLQJZDVDORFDOSURMHFWZLWKWKHSUHYDOHQW
JRDO WRGLVFXUVLYHO\DVFULEHDQHZVFDODUSRVLWLRQWR*RHUOLW]WRJHWKHUZLWK=JRU]HOHF,W LV
VWLOOLPSRUWDQWWRXQGHUOLQHWKDWWKH(&&SURJUDPGRHVQRWSUHVXSSRVHDQ\(8IXQGLQJWREH
XWLOL]HGE\DSSOLFDQWVLWVEXGJHWLVXVXDOO\IRUPHGQDWLRQDOO\RUPXQLFLSDOO\RULWFRPHVIURP
SULYDWHLQYHVWRUV7KLVHQWDLOVYDULDWLRQLQVWUDWHJLHVHPSOR\HGE\FLW\JRYHUQPHQWVWRUHDFKWKHLU
SODFHVSHFL¿FREMHFWLYHVZKHQZRUNLQJZLWKWKHLUSODFHVSHFL¿FUHVRXUFHV,QWKHPRVWDEVWUDFW
WHUPVWKLVPHDQVYDULDWLRQLQWKHZD\VRIFRRUGLQDWLRQEHWZHHQWKH(8VFDOHDQGDSDUWLFXODU
XUEDQPLOLHXYLDSUDFWLFHVRIYDOXHFUHDWLRQVSHFL¿F WRDQGRSHUDWLRQDORQ WKHXUEDQVFDOH
7KHUHIRUHWKHDSSOLFDWLRQIRUWKH(&&VWDWXVE\*RHUOLW]=JRU]HOHFZDVQRWDQXQSUREOHP-
DWLFPHFKDQLFDOLPSOHPHQWDWLRQDQGUHSURGXFWLRQRI(8REMHFWLYHV,QWHUHVWLQJLQVLJKWVFDQ
FRPHWROLJKWZKHQORRNLQJDWWKLVSURMHFW¶VPRWWRQRWRQO\DVDWGLVFUHWHHQGSURGXFWEXWWR
DQDO\]HWKHPRVWLPSRUWDQWPLOHVWRQHVRILWVELRJUDSK\7KDWLVWRDQDO\]HWKHSURMHFW¶VRYHUDOO
FRQWH[WSHUIRUPHGDQGLQWHUSUHWHGE\WKHVWUDWHJLFLQGLYLGXDODFWRUVJURXSVDQGLQVWLWXWLRQV
DQGDW WKHVDPH WLPH WR UHWDLQVHQVLWLYLW\ WR LWV VFDODUEDFNJURXQG7KH(&&DSSOLFDWLRQ
project is quite a long-term undertaking, depending on a complex of structural conditions. In 
this respect the formulation of a scalar stance like “from the middle of nowhere to the heart of 
Europe”, constituent to the project, is the result of a complex process of analysis, negotiations 
DQGDSSUREDWLRQ7KLVSURFHVVLVJURXQGHGLQWKHFRQWH[WVSHFL¿FRULHQWDWLRQVDQGIHDWXUHV
RIWKHORFDWLRQVZKLFKDUHWREHUHSUHVHQWHGZLWKLQPRUHFRPSOH[VRYHUHLJQW\UHJLPHV2Q
WKHRWKHUKDQGWKLVJURXQGHGFXOWXUDOLPDJHU\KDVWKHSRWHQWLDOWREHVXVWDLQHGDQGHTXDOO\
WREHWUDQVIRUPHGDIWHULWVGLUHFWXUJHQF\H[SLUHV:KLOHERUGHUDVDQLQVWLWXWLRQZDVWKHIRU-
PDOVRXUFHRIWKHVHQHJRWLDWLRQVDQGWKHGULYLQJIRUFHRIUHVFDOLQJRUUHERXQGLQJ*HUPDQ
DQG3ROLVKVRYHUHLJQWLHV7KLVDSSOLFDWLRQYHQWXUHDOVRLQYROYHGWKHPRELOL]DWLRQRIXUEDQ
VHOIJRYHUQPHQWDQGWKHDFTXLUHPHQWRIPRUHDXWRQRP\E\XUEDQXQLWVLQUHODWLRQWRFHQWUDO
authorities. Usually central authorities are tacitly equated with nation-state governments. I am 
DUJXLQJWKDWWKHPDMRUIRUPRIWKLVDXWRQRP\ZDVWKHLQFUHDVHGSRVVLELOLW\RIYDORUL]DWLRQ
RIDQXUEDQPLOLHX LQD IRUPRIFRQWUROOHGDQGXQFRQWUROOHGVRYHUHLJQW\FODVKHV ,QRWKHU
ZRUGVLWSUHVXSSRVHGDFRPSOH[SURFHVVRI¿JXULQJRXWZKDWZRXOGEHWKHYDORUL]DWLRQRI
XUEDQPLOLHXVRIWZRWRZQVEHORQJLQJWRWZRVRYHUHLJQWLHVEXWWDNHQDVRQHXUEDQPLOLHX
7KH(&&RI¿FHZDVRSHQHGLQ*RHUOLW]LQDQGZDVIXQFWLRQLQJRQO\XQWLO0DUFK
LQYLHZRIWKHIDFWWKDWWKHDSSOLFDWLRQWXUQHGRXWWREHXQVXFFHVVIXO,Q0DUFK
*RHUOLW]=JRU]HOHFZDVVXFFHVVIXOO\QRPLQDWHGE\WKH*HUPDQQDWLRQDOMXU\DVRQHRIRQO\
two remaining candidates (together with Essen) for the title. One year later, in March 2006, 
there was the presentation of the Goerlitz-Zgorzelec ECC project to the international jury. 
Yet already in April 2006 it was announced that Essen will host the ECC 2010. After that, 
RQO\WZRSHRSOHVWD\HGZRUNLQJLQWKHRI¿FHRQHRIWKHPZDVWKHHQWLUHSURMHFW¶VDUWGLUHF-
tor). 7KHLUPDLQGXW\ZDVWRPDNHGRFXPHQWDWLRQRIWKH¿YHPDMRUVXESURMHFWVHODERUDWHG
LQWKHFRXUVHRIWKHDSSOLFDWLRQ,DPJRLQJWRIRFXVKHUHRQRQO\RQHRIWKHVXESURMHFWV
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%ULGJH3DUN DQH[SOLFLWO\XUEDQLVWYHQWXUHSUHVHQWHGDVD VRFDOOHG µKDUG¶ LQIUDVWUXFWXUDO
project. Its idea was to connect Goerlitz and Zgorzelec in the form of a new common city 
FHQWHU7KLVFRPPRQFHQWHUZDVSODQQHGWREHORFDWHGDORQJWKH1HLVVHULYHUULJKWLQEHWZHHQ
WZRFHQWUDOFLW\EULGJHV-RKQ3DXO,,%ULGJHDQG2OG7RZQ%ULGJHDQGWRVHUYHDVDSODFH
for culture, education, and communication4. %ULGJH3DUNproject is a particularly interesting 
story in terms of the coordination of the hard and soft projects and in terms of the perception 
RIWKLVNLQGRIFRRUGLQDWLRQRQERWKVLGHVRIWKH1HLVVH5LYHU
%ULGJH3DUN is a persistent cultural image inherent in the analyzed location, which has 
DPXFKORQJHUVWRU\WKDQWKHSHULRGRIWKH(&&DSSOLFDWLRQLWVHOI8UEDQLVWSURMHFWVFRQQHFWLQJ
WZRWRZQVDOUHDG\VWDUWHGWRDSSHDUDWWKHEHJLQQLQJRIWKHV7KHLGHDH[LVWHGLQWKHIRUP
of a rather ungrounded vision of a common cultural space for two towns and two nations, and 
in concrete infrastructural terms was used rather to frame workshops for architecture students. 
Moreover, the vision of %ULGJH3DUNZDVQRWIRUJRWWHQDIWHUWKH(&&DSSOLFDWLRQIDLOHGEXW
ZDVIXUWKHUUHYLWDOL]HGV\PEROLFDOO\LQYDULRXVFXOWXUDOH[FKDQJHDQGYDORUL]DWLRQYHQWXUHV
,Q VXFKD OLJKW WKLV VXESURMHFW LVDFRQWH[WXDOPRELOL]DWLRQRIDOUHDG\H[LVWLQJYLVLRQVRI
VRYHUHLJQWLHV¶WUDQVIRUPDWLRQVRQDQXUEDQVFDOHFRPSO\LQJZLWKWKHVFDODUWUDQVIRUPDWLRQ
EURXJKWDERXWE\WKH(8HQODUJHPHQW$VWKHGLUHFWRURIWKH,QVWLWXWHRI&XOWXUDO,QIUDVWUXFWXUH
LQ*RHUOLW]90FRPPHQWHGRQWKH(&&DSSOLFDWLRQ³,WZRXOGEHFRPSOHWHO\ZURQJ
to say that everything was done for the application process. No. The application process was 
WKHSDUWRIEULQJLQJEDFNWR(XURSHRSHQLQJWKHERUGHUVPDNLQJFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ
=JRU]HOHFDQG*RHUOLW]SRVVLEOH´5.
$OWKRXJKWKHLGHDWRFUHDWHDQHZFRPPRQFLW\FHQWHUIRUERWKWRZQVZDVWKHFRUHRI
the application6, the new construction in the area did not take place. One of the experts from 
the cultural sector in Goerlitz, M.A., referred to the common view in town that the application 
IDLOHGSUHFLVHO\EHFDXVHWKHµKDUGSURMHFW¶ZDVWKHPDMRURQH7. In these particular historical 
ERUGHUFRQGLWLRQVEXLOGLQJLVDQRYHUO\GHOLFDWHLVVXHOHJDOO\,QWHUYLHZHGDFWLQJDUFKLWHFWV
ERWKIURP*RHUOLW]DQG=JRU]HOHFZHUHUDWKHUVNHSWLFDOLQUHODWLRQWRWKHSURMHFW¶VIHDVLELOLW\
EXWWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHVHVNHSWLFLVPVLVVLJQL¿FDQWDQGLVJURXQGHGLQWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQ *HUPDQ DQG 3ROLVK VRYHUHLJQW\ UHJLPHV 7KH SURMHFWHG DGMXVWPHQW RI VSDWLDOO\
ERXQGHGXQLWV±OLNHLQQRYDWLYHSUDFWLFHRI*HUPDQ3ROLVKERUGHUZKLFKEULQJVWZRXUEDQ
units “to the heart of Europe” – is also part of the adjustment and clash of German and Polish 
VRYHUHLJQWLHV%HVLGHVWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKLVGLIIHUHQFHZLOOEHQH¿WIURPMX[WDSRVLQJLWV
constitutive stances with more tangled – more than just German and Polish states – regimes of 
ERXQGLQJVSDFH)RUDVZDVDOUHDG\H[SOLFDWHG%ULGJH3DUNEULQJVLQWRFRUUHODWLRQWKHXUEDQ
VFDOHRI*RHUOLW]=JRU]HOHFDQG WKHVFDOHRI WKHUHFHQWO\HQODUJHG(87KHSODFHVSHFL¿F
SUDFWLFHRI(XURSHDQL]DWLRQLQWKHPDQQHURIVHOHFWLYHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHXUEDQPLOLHXDQG
WKHFRQFUHWHUHSUHVHQWDWLRQDOXVDJHVRIWKHEXLOWHQYLURQPHQWRQWKHXUEDQVFDOHDUHWKHDVSHFWV
of the planned, locally articulated scalar change.
 4 'HU %UXHFNHQSDUN(LQH1HXH8UEDQLWDHW*HVDPSNRQ]HSWLRQ 2004. Goerlitz: Europa Haus Goerlitz e.V.
 5 I recorded this semi-structured interview in Goerlitz in 2008.
 6 %3WKHDUWLVWLFGLUHFWRURI*RHUOLW]=JRU]HOHF(&&RI¿FHFRQ¿UPHGLWLQDUHVHDUFKLQWHUYLHZFRQGXFWHG
in January 2007.
 7 I recorded this semi-structured interview in Zgorzelec in 2008.
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,QWKLVOLJKWWKHPRVWREYLRXVGLIIHUHQFHLQWKHXQGHUVWDQGLQJVRIZKDW%ULGJH3DUN is 
FDQEHREVHUYHGLQWKHGDWD,DFTXLUHGIURPLQWHUYLHZVZLWKWZRH[SHUWV±RQHIURP*RHUOLW]
and one from Zgorzelec. In one semi-structured interview I was asking V.M., the director of 
WKH ,QVWLWXWHRI&XOWXUDO ,QIUDVWUXFWXUH LQ*RHUOLW] DERXW WKHPRVW VXFFHVVIXO VXESURMHFWV
of the application and received the reply that all of those projects were realized. When I asked 
DERXW%ULGJH3DUN, the answer was:
– %ULGJH3DUNLVQRWKLQJEXWWKHQDPHIRUDQH[LVWLQJVWUXFWXUH
– Existing? 
– Sure. If you have a river – you have riversides. One – here, one – there. So what Mister Baum-
gardt8KDVEHHQGRLQJ LV WDNLQJQHZFRORU VSHDNLQJV\PEROLFDOO\+HFDOOHG WKH WZR ULYHUVLGHV
%ULGJH3DUN. They are many thousands of years old; they are older than mankind, especially here. 
This is the new word for an old thing, Bridge Park.
– But if you say that it is already existing structure, what has made it exist? When did it start to 
exist? After 2004? After Schengen enlargement? 
– No, the riversides have existed forever. Slavic settlers came here, settled here, and walked through 
the river... The 3DUN is a very, very delicate thing. It was the right word within the application 
SURFHGXUHHYHU\WKLQJKDVWREHIRFXVHGIRUWKHDWWHQWLRQRIWKHPHGLD$QGWKHPHGLDDUHYHU\
deaf. They only react to 1,000 words, and something like %ULGJH3DUN is one of these 1,000 words9.
5HPDUNDEO\DIHZZHHNVODWHUZKHQ,DVNHGD3ROLVKDUFKLWHFW33DERXWWKH%ULGJH
3DUNin a formally identical semi-structured interview, his answer was:
Take a piece of paper and ask people to write what is %ULGJH3DUN, let them write it. If some of 
WKHPNQRZZKDWLWLVDERXW\RXZLOOJHWDQ2O\PSLFPHGDO(YHU\RQHVD\VVRPHWKLQJGLIIHUHQW
What does it mean – %ULGJH3DUN? [,DPUHIHUULQJWRWKHH[SODQDWLRQRIWKH*HUPDQH[SHUW90] 
<RXVDLGLWLQDYHU\JRRGZD\7KHUHLVQRFRPPRQFLW\FHQWHUEXWKHMXVWLQYHQWHGDQHZZRUG
Polish people understand it in a very concrete way. Germans are talking, talking, talking, all these 
VRIWSURMHFWV2XUPD\RUKDVVDLGWKDWZHDUHEXLOGLQJ%ULGJH3DUN. He called me: “P., we are do-
ing %ULGJH3DUN”. I said: “alright”. I called architects from Wroclaw. We made a project. Here is 
WKH3ROLVKVLGHKHUHLVWKH*HUPDQVLGHDQGKHUHLVWKHERUGHU+HUHLVWKHPDLQWKHPRVWLPSRUWDQW
EXLOGLQJÀRRUV*HUPDQVDUHH[FLWHG³RKZXQGHUEDU´)RUWZRWKUHHPRQWKVZHZHUHWDONLQJ
DERXWLWDQGWKHQWKH\IRUJRW7KHHQG7KHUHLVQR%ULGJH3DUN10
7KHVHGDWDZLOOEHPRUHPHDQLQJIXOLIWKH\DUHWULDQJXODWHGZLWKRQHPRUHSURIHVVLRQDO
³VRYHUHLJQW\VWDQFH´DUWLFXODWHGE\.)DQDUFKLWHFWIURP*RHUOLW],QDQRWKHUVHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZKHZDVWDONLQJDERXW*RHUOLW]=JRU]HOHF(&&VXESURMHFWVLQJHQHUDO
7KHUHZHUHRQO\LGHDV7KHUHKDYHQHYHUEHHQFRQFUHWHLQYHVWRUVZKRPLJKWKDYHUHDOL]HGWKHVH
SURMHFWV6RLWZDVJRRGLQWHUPVRIFURVVERUGHUSODQQLQJFRRSHUDWLRQWRGHYHORSFRPPRQLGHDV
DERXWWKHIXWXUHGHYHORSPHQW%XWLWLVQRWWRVD\WKDWRQHFDQH[SHFWWKDWLQWKHQH[W\HDURULQ
WKHQH[W¿YH\HDUVVRPHRIWKHVHLGHDVVRPHRIWKHVHSURMHFWVZLOOEHUHDOL]HG%XWWKDWLVQRW
WRVD\WKDWLWZDVEDG,WZDVQRWUHDOLVWLF11.
 8 Artistic director of Goerlitz-Zgorzelec ECC 2010.
 9 I recorded this semi-structured interview in Goerlitz in 2008.
 10 I recorded this semi-structured interview in Zgorzelec in 2008.
 11 I recorded this semi-structured interview in Goerlitz in 2008.
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In the argument of this article, different ways of applying meaning to the %ULGJH3DUN 
(&&VXESURMHFWE\H[SHUWVIURP*RHUOLW]DQGIURP=JRU]HOHFUHYHDOWKHSUDFWLFDOORJLFRI
WKHDV\PPHWULFDOH[FKDQJHVEHWZHHQWKHWZRVLGHVRIWKH1HLVVH5LYHU7RVD\WKDWH[SHUWV
IURP*RHUOLW]DUHEHWWHUWUDLQHGLQIXQGUDLVLQJDQGKHQFHDUHPRUHFRQ¿GHQWDERXWPDNLQJ
culture a catalyst of city development also means that they see more scales or layers of fund-
LQJ7KLVZD\WKH\DOVRVHHPRUHRSWLRQVIRUSODFHSURPRWLRQRUYDORUL]DWLRQRIWKHXUEDQ
milieu. A persistent motif in my talks with the experts from Zgorzelec was the fact that 
WKHUHLV LPEDODQFHLQWKHDJHQGDVRIFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH3ROLVKDQG*HUPDQVLGHVRI
WKH1HLVVH5LYHU7KH IDFW WKDW*RHUOLW]¶VEDVLF LQIUDVWUXFWXUHZDVDOUHDG\ZHOOGHYHORSHG
VXSSRVHGWKDWLWVJRYHUQDQFHZDVRULHQWHGUDWKHUWRZDUGVVRFDOOHGµVRIW¶FXOWXUDOSURMHFWV
ZKHUHDVLQ=JRU]HOHFPRUHµKDUG¶LQIUDVWUXFWXUDOSURMHFWVZHUHQHHGHG7KLVFDQEHIXUWKHU
LQWHUSUHWHGWKDW*RHUOLW]DQG=JRU]HOHFDVUHODWLYHO\ERXQGHGDQGFRQQHFWHGVSDWLDOHQWLWLHV
DUHGLIIHUHQWO\DUWLFXODWHGZLWKLQWKHEURDGHUFRQ¿JXUDWLRQRIVSDWLDOHQWLWLHVRI*HUPDQDQG
Polish sovereignties and the EU. Therefore such professional interpretations and evaluations 
of %ULGJH3DUNVKRZWKDWUHERXQGLQJRIDWUDQVERUGHUXUEDQPLOLHXE\WKHFXOWXUDOVHFWRULV
QRWPHUHO\ELQDU\,WGHSHQGVRQDFRPSOH[GLVSRVLWLRQRIYDULRXVVSDWLDOHQWLWLHV$GMXVWPHQWV
of the prevailing scalar order in the stream of the EU dynamics remain uneven and equally 
GHSHQGHQWRQWKHG\QDPLFVRIXUEDQ*RHUOLW]ZDVUHYLWDOL]HGDIWHUZKLOH=JRU]HOHF
PHUHO\SDUWLDOO\ DQGQDWLRQDO *HUPDQFXOWXUDOPDQDJHUVKDGPRUH WLPH WREH WUDLQHG LQ
XVLQJWKHH[WHUQDOIXQGVIRUWKHWUDQVERUGHUFRRSHUDWLRQVFDOHV
6\PSWRPDWLFDOO\ ,GLGQRWPDQDJH WR¿QGDQ\RQH LQ=JRU]HOHFZKRZRXOG UHJXODUO\
FRRSHUDWHZLWKWKH(&&RI¿FHLQ*RHUOLW]H[FHSWWKRVHZKRZRUNIRUWKHPXQLFLSDOLW\
and according to their duties (which did not concern the application process directly) had to 
attend some meetings or events related to the application. The Director of Lusatian Museum 
LQ=JRU]HOHF$3PHQWLRQHGWZRQDPHVEXWODWHUDGGHGWKDWWKHVHSHRSOHDUHZRUNLQJLQ
Ireland now12 ,Q WKHRYHUDOOFRQWH[WSHRSOH IURPFXOWXUDOVHFWRUVRIERWK WRZQVZKHQDV-
VHVVLQJ WKHPDLQ KLQGUDQFHV WR HVWDEOLVKLQJ UHJXODU DQG ORQJODVWLQJ WUDQVERUGHU FXOWXUDO
H[FKDQJHZHUHQRWLFLQJWKDWPDQ\DFWLYH\RXQJSHRSOHOHDYHERWKWRZQVLQRUGHUWRZRUNRU
WRVWXG\<HW*RHUOLW]ZLWKLWVEXLOWKHULWDJHDQGFRUUHVSRQGLQJFXOWXUDOLQVWLWXWLRQVGHVLJQHG
in order to preserve and valorize this heritage, offers work positions to specialists from out-
side of town. The overwhelming majority of the employees of the Goerlitz cultural sector 
,LQWHUYLHZHGWXUQHGRXWWRQRWRULJLQDOO\EHIURP*RHUOLW]=JRU]HOHFLQFRQWUDVWLVGHSULYHG
RIVXFKKHULWDJHDQGKHQFHRIVXFKRSSRUWXQLWLHVRIYDORUL]DWLRQ7KHUHVXOW LVDQREYLRXV
LPEDODQFHEHWZHHQFXOWXUDOVHFWRUVRQWKH3ROLVKDQG*HUPDQVLGHVRIWKHDJJORPHUDWLRQ$V
the director of the Institute for Cultural Infrastructure in Goerlitz, V.M., says, within trans-
ERUGHUH[FKDQJHVIRUWKHLQVWLWXWHFROOHDJXHVDQGLQVWLWXWLRQVIURP:URFáDZDQG3UDJXHDUH
PRUHFUXFLDOSDUWQHUVEHFDXVHDQ³DFDGHPLFFRPPXQLW\GRHVQRWH[LVWLQ=JRU]HOHF´
Accordingly, the very understanding of what the cultural sector is varies in the two 
towns. As M.A., one of the cultural managers from Goerlitz, says: “In Zgorzelec there are 
no cultural managers, there are just implementers for the communal money”.13 The point was 
 12 I recorded this semi-structured interview in Zgorzelec in 2008.
 13 I recorded this semi-structured interview in Zgorzelec in 2008.
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that people from Zgorzelec who come up with an interesting idea do not take a step forward 
DQGKHQFHVXFKLGHDUHPDLQVXQUHDOL]HG$QRWKHUZD\WKHVDPHPDQDJHUGHVFULEHVWKLVVLWX-
DWLRQLV³WKH\GRQRWJREH\RQGWKHFLW\´,QP\DUJXPHQWVXFKZRUGLQJLVRQHRIWKHZD\V
WKH LQIRUPDQWGHVFULEHV WKH VLWXDWLRQZKHUHSHRSOHGHDOLQJZLWK FXOWXUH LQ=JRU]HOHF VWLOO
ZRUNDOPRVWH[FOXVLYHO\ZLWKLQWKHOLPLWVRISODQVDQGREMHFWLYHVRIWKHPXQLFLSDOLW\DQGGR
QRWWDNHDGYDQWDJHRIWKHSRVVLELOLWLHVRIIXQGLQJIURPWKHEURDGHUDQGULFKHUSULPDULO\(8
sources. As an employee of the City Cultural Center of Zgorzelec, Z.B., says:
You know, this is the City Cultural Center. Our aim is to provide cultural education in the City 
RI=JRU]HOHF'XHWRWKHIDFWWKDWZHDUHDERUGHUFLW\RQHH[SHFWVDORWPRUHIURPXV$QGVR
we do more. But as the City Cultural Center we have to concentrate on the work with youth, with 
FKLOGUHQEHFDXVHZHDUHIRUWKLV±IRUWKHHGXFDWLRQRIFKLOGUHQ\RXWKDQGDGXOWVLQRXUFLW\14. 
,Q0D\EHIRUHFRQGXFWLQJWKLVLQWHUYLHZ,YLVLWHGWKH)HVWLYDORI&XOWXUHV orga-
QL]HGE\WKH=JRU]HOHF&LW\&XOWXUDO&HQWHUDQG=%LQSDUWLFXODU0\SULPHH[SHFWDWLRQ
ZDVWRREVHUYHWKHZD\V*HUPDQDQG3ROLVKFXOWXUHVDUHUHSUHVHQWHGGXULQJWKLVHYHQW<HWLW
turned out that the cultures represented on the stage in the form of music and on the counters 
in the form of traditional food were Jewish, Greek, Ukrainian, and Polish. All these cultures 
HYLGHQWO\KDYHDVLJQL¿FDQWLQÀXHQFHRQWKHFXUUHQWFXOWXUDOPLOLHXRI=JRU]HOHFDVDSDUWRI
3ROLVKKLVWRU\ULJLGO\OHJLWLPDWHGE\LWVVRYHUHLJQW\<HWWKHUHSUHVHQWDWLRQRIRQO\WKHPLQ
D3ROLVK*HUPDQERUGHUWRZQGRHVQRWHYHQSRVHDTXHVWLRQRIWKHQHLJKERURIDGLIIHUHQW
culture just across the river. If to compare such a depiction with the self-description of the work 
DJHQGDE\=%LWLVSRVVLEOHWRSRLQWRXWWKDWLWVWHPVIURPWKHVFDOHVRIIXQGLQJDYDLODEOH
WRWKRVHZKRZRUNLQWKHFXOWXUDOVHFWRU,QEULHIDGKHULQJWRPXQLFLSDOIXQGLQJH[FOXVLYHO\
VLJQL¿FDQWO\QDUURZVUHERXQGLQJSURMHFWVRIWKHFXOWXUDOVHFWRUDQGGRHVQRWUHDOO\RSHQQHZ
YHQXHVIRUWKHYDORUL]DWLRQRIDQXUEDQPLOLHX
,QWKLVYHLQWKHIDFWWKDWWKHFXOWXUDOVHFWRULQ=JRU]HOHFLVPRUHERXQGHGE\WKHPXQLFL-
SDOLW\EHFDXVHLWVHPSOR\HHVDUHOHVVDFFXVWRPHGWRORRNLQJIRUIXQGVLQDOWHUQDWLYHVRXUFHV
as opposed to ones in Goerlitz, renders the scales of cultural production (and valorizations on 
XUEDQVFDOHZLWKLQWKHWZRFLWLHVGHV\QFKURQL]HG7KHWUDQVERUGHUFRQGLWLRQRIWKHWRZQV
pushes cultural managers to follow the general EU trend of creating a common European space 
DQGWRFRRSHUDWHZLWKWKHWUDQVERUGHUFRXQWHUSDUWEXWWKHGHVFULEHGDV\PPHWULHVFKDQQHO
actual cooperation. Moreover, in these particular circumstances, the people on the German 
VLGHEHWWHUWUDLQHGLQIXQGUDLVLQJDUHPRUHOLNHO\WRPHGLDWHWKHVHDV\PPHWULHVRUWRFR-
RUGLQDWHYDULRXVVFDOHVRIIXQGLQJIRUWKHLUFRQWH[WXDOSXUSRVHV7KLVXQHYHQDYDLODELOLW\RI
VFDOHVRUOD\HUVRIIXQGLQJIRUFXOWXUHPLJKWFUHDWHDQHIIHFWRIKRVWLOLW\EHWZHHQWKHWZRVLGHV
RIWKHERUGHU3HRSOHIURP=JRU]HOHFDUHOLNHO\WRWKLQNWKDW*RHUOLW]LVPXFKULFKHULQWHUPVRI
investments, while people from Goerlitz could say that this is a myth. In this respect the very 
LQWHUSUHWDWLRQRIFXOWXUDOSURGXFWLRQZLWKLQEURDGHUXUEDQGHYHORSPHQWDJHQGDVVLJQL¿FDQWO\
YDULHVRQWKHERWKVLGHVRIWKHULYHU([SHUWVIURP=JRU]HOHFZHUHXVXDOO\VD\LQJRULPSO\LQJ
WKDWWKH(&&SURMHFWZDVDUDWKHUPLVVHGRSSRUWXQLW\IRUXUEDQGHYHORSPHQW([SHUWVIURP
 14 I recorded this semi-structured interview in Zgorzelec in 2008. 
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Goerlitz were emphasizing that it was a clearly successful venture and precisely in terms of 
WKHWRZQ¶VVHOISURPRWLRQ%HQH¿WVHPSKDVL]HGE\H[SHUWVLQ*RHUOLW]FDQEHVXEVXPHGLQ
WKHIROORZLQJZD\)LUVWLWFDXVHGSXEOLFGLVFXVVLRQVDQGKHQFHPDGHWKHSRSXODWLRQPRUH
active and aware. Although some of these discussions were also critical: people were question-
ing this project and insisting on using the funds for welfare and not for cultural regeneration. 
And second, more importantly, it made Goerlitz a known location on the scale of Germany, 
as the very fact that the city applied for the ECC 2010 status made national and international 
media cover the news from the city. As K.F, one of the architects from Goerlitz said, “we 
JRWSURPRWLRQIRUIUHH´DQG ODWHU³PD\EH LW LVHYHQEHWWHU WKDWZHGLGQRWJHW WKLVVWDWXV
:HDOUHDG\JRWZKDWZHZDQWHG±QRZHYHU\RQHLQ*HUPDQ\KDVKHDUGDERXW*RHUOLW]DQGLWV
advantages”.15 As the director of WKH,QVWLWXWHIRU&XOWXUDO,QIUDVWUXFWXUH90IURPWKH¿UVW
VWHSVLQYROYHGLQWRWKH(&&DSSOLFDWLRQSURFHVVVD\VWKHDSSOLFDWLRQEURXJKWSRVLWLYH
DWWHQWLRQWRWKHFLW\HDUOLHULWKDGEHHQXVXDOO\DVVRFLDWHGZLWKIRUFHGPLJUDWLRQDQGFXUUHQW
GHPRJUDSKLFDOSUREOHPVZKLOHWKHSUHYLRXVUHVWRUDWLRQRILWVEXLOWKHULWDJHZDVWKHPRVW
crucial infrastructural presupposition for the application.
***
,QWKHVWXGLHGFDVHWKHVFDODUIUDPHZRUNRIWKH(8EHLQJDSDUWRIJOREDOUHODWLRQVRI
competition for valorization of different geographical locations, makes culture (concerts, 
H[KLELWLRQVWKHDWUHVIHVWLYDOVQLJKWOLIHHWFDPHGLXPRIFRPSHWLWLYHQHVV,ZRXOGQRWHWKDW
WKHµPHGLXPRIFRPSHWLWLYHQHVV¶LQWKHVHFLUFXPVWDQFHVVKRXOGDOVRPHDQµPHGLXPRIXUEDQ-
LW\¶IRUWKHPRVWFKDUDFWHULVWLFYDORUL]DWLRQVRIVRFLDOOLIHRQWKHXUEDQVFDOHDUHLQKHUHQWWR
DQGSHUIRUPXUEDQVFDOH9DULRXVUDWLQJVRIFLWLHV±LQWKHVDPHIDVKLRQDVZLWKQDWLRQVWDWHV
– have the straightforward effect of setting the equivalence and, hence, relative uniformity 
RIXUEDQPLOLHXV6XFKHTXLYDOHQFHRULQWHUFKDQJHDELOLW\SUHVXSSRVHVDGHJUHHRIFRQWLQXLW\
DPRQJLQIUDVWUXFWXUHVJRYHUQDQFHDQGXUEDQH[SHULHQFH,QIUDVWUXFWXUDOJRYHUQPHQWDODQG
PHQWDOFRQWLQXLW\RIWKH(8XUEDQFXOWXUDOVHFWRUVWKHUHIRUHSURGXFHVQLFKHVIRUDUHSHWL-
WLYHVHWRIYDORUL]DWLRQVRIXUEDQVRFLDOSURFHVV&XUUHQWO\LWFDQEHREVHUYHGWKDWLQWHUPVRI
WKHLUIXQFWLRQVFLWLHVZLWKDZHOOGHYHORSHGFXOWXUDOVHFWRUWHQGWREHFRPHSULPDULO\OLIHVW\OH
machines and the key sites of lifestyle production simultaneously. The diversity and open-
QHVVRIOLIHVW\OHVEHFRPHVRQHRIWKHPDMRUSURSHUWLHVRIXUEDQLW\EHFDXVHXUEDQLW\LVQRW
PHUHO\DQHIIHFWRIVRFLDOL]HGVSDWLDOIRUPEXWDIRUPDOSRVVLELOLW\RIYDORUL]DWLRQRIKDELWDW
which does not deviate from the prevalent wider complex of valorizations. Increasing rivalry 
EHWZHHQXUEDQJRYHUQDQFHHVWDEOLVKHVDQLQWHUFKDQJHDELOLW\RIGLIIHUHQWXUEDQPLOLHXVDQGE\
WKLVVLQJOHVRXWYDULRXVPRGHVRIJRYHUQDQFHDVUHODWHGWRYDULRXVFRQ¿JXUDWLRQVRIFRPSDW-
LEOHVWUXFWXUDOFRQGLWLRQVRIYDORUL]DWLRQ&RPSHWLWLRQLQWKLVFDVHLVWKHFHQWUDOL]HGSURFHVV
RIJURXQGLQJWKHVHPRUHFRPSOH[VWUXFWXUDOFRQGLWLRQVRIYDORUL]DWLRQRQWKHXUEDQVFDOHLQ
RUGHUIRUWKHXUEDQSURFHVVWRPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHVHVWUXFWXUDOFRQGLWLRQV7KHXVDJH
RIDOUHDG\LPSOHPHQWHGIRUPVRIYDORUL]DWLRQRIXUEDQXQLWVLQDFRPSHWLWLYHFRQWH[WVKRZV
 15 I recorded this semi-structured interview in Goerlitz in 2008.
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that competition and, hence, competitive advantages, is a form of equivalence, interchange-
DELOLW\DQGFRQWLQXLW\EHWZHHQXUEDQPLOLHXV
In the EU, as a scalar formation discussed in this article, lifestyle is currently central 
WR WKLV SURFHVV RI FUHDWLQJ FRQWLQXLW\ YLD FRPSHWLWLRQ EHWZHHQ XUEDQ XQLWV EHFDXVH LW LV
WKHSUDFWLFDO VRXUFH IRUGHDOLQJZLWK WKHSUREOHPRIGH DQG UHLQGXVWULDOL]DWLRQDQGZLWK
UHFRQ¿JXUDWLRQRIODERUPDUNHWVDQGHFRQRPLFUHODWLRQVZKLFKREYLRXVO\YDULHVDFFRUGLQJ
WRVRFLRJHRJUDSKLFDOUHJXODULWLHV,QWKLVYHLQSODFHSURPRWLRQEHFRPHVEDVLFDOO\OLIHVW\OH
SURPRWLRQZKHUHOLIHVW\OHLVVXVWDLQHGE\WKHXVDJHVRIXUEDQIDEULF,QWKLVVHQVHLWEHFRPHV
SRVVLEOHWRWDONDERXWOLIHVW\OHDVRQHRIWKHDVSHFWVRIVRYHUHLJQW\G\QDPLFVRUVRYHUHLJQW\
UHJLPH0RUHSUHFLVHO\XUEDQVHWWLQJVSURYLGHWKHUDQJHRIWKHSRVVLELOLWLHVWRRSHQXSVRY-
HUHLJQW\G\QDPLFVYLDWKHYDORUL]DWLRQRIRQHIRUPRIKDELWDWZKLOHUHQGHULQJRWKHUIRUPV
REVROHWH7KLVWUHQGFDQEHREVHUYHGIRULQVWDQFHLQWKHGLVFXVVLRQRIWKHFRORQLDOLPSRUW
RISUDFWLFHVWRQHZHUPHPEHUVRIWKH(85HPDUNDEO\KHUHLQFRQWUDVWWRWKHFRORQLDOLVP
DQGSRVWFRORQLDOLVPGHEDWHVFRORQL]DWLRQLVDVDUXOHVHHQQRWLQDWHOHRORJLFDORUDQHWKLFDO
OLJKWEXWLQWKHOLJKWRIGRPLQDQFHRIRQHIRUPRIYDORUL]DWLRQRYHURWKHUVZKHUHIRUPHU
RQHVLUUHYHUVLEO\FKDQJHODWWHURQHV
2QHFDQREVHUYHDWWHPSWVWRVWXG\WUDQVERUGHUFXOWXUDOVHFWRUVFRPSDWLEOHWR*RHUOLW]
=JRU]HOHFLQWKHOLJKWRIUHSHWLWLYHYDORUL]DWLRQVRIXUEDQVHWWLQJVIDFLOLWDWHGE\PRUHFRPSOH[
VFDODUG\QDPLFVZKLFKDVFULEHVWRXUEDQXQLWVWKHUROHRIFRPSHWLQJHQWLWLHV-XUDM%X]DOND
IRULQVWDQFHVWULYHVWRVKRZWKDW(8DVDVSHFL¿FVFDODUFRQ¿JXUDWLRQFDXVHVFRPPRGL¿FD-
WLRQRIDFHUWDLQHWKQLFJURXS8NUDLQLDQVLQ3U]HP\VOLQWKH3ROLVK8NUDLQLDQERUGHUDUHD
+HGHVFULEHVLWDVDSDUWRIµPXOWLFXOWXUDOGHYHORSPHQWSURMHFW¶±ZKLFKGRHVQRWQHFHVVDU-
LO\HQWDLOXQL¿FDWLRQ±DQGVXSSRVHVWKDWPXOWLFXOWXUDOLVPLVVWDJHGDQGIRUPVDGLVFXUVLYH
IUDPHZRUNIRUWRXULVWPDUNHWLQJ)RUKLPµVWDJHG¶PHDQVPDUNHWHGDQGFRPPRGL¿HGZLWKLQ
WKHQHZO\HVWDEOLVKHG(8UHJXODWLRQUHJLPHDVRSSRVHGWRWKHSHUFHSWLRQVRIWKH3ROLVK
QDWLRQDVKRPRJHQRXVIURPWRWKHEHJLQQLQJRIWKHV,QKLVWHUPV³HWKQLFLW\LV
UHVFDOHGIURPDQHYHU\GD\IRUPRIVRFLDOSUDFWLFHREVHUYDEOHDPRQJWKHQHLJKERUVDQGDW
WKHED]DDULQWRDSROLWLFDOO\GRPLQDQWJURXSLGHQWL¿FDWLRQWKDWLVVXSSRVHGWRDWWUDFWWRXULVP
and investment into Southeast Poland” (p. 382). While driving forces of re-scaling ethnicity 
DUHERWKWKHLGHRORJ\RIPXOWLFXOWXUDOLVPDQGWKHFRPPHUFLDOL]DWLRQRIWKHXUEDQHQYLURQPHQW
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHWRXULVWLQGXVWU\,Q%X]DOND¶VWHUPV³HWKQLFLW\LVDQH[SHULHQFH
DQGSHUVSHFWLYHRQWKHZRUOGFRQVWDQWO\UHVFDOHGWKURXJKWKHSURGXFWLRQGLVWULEXWLRQDQG
FRQVXPSWLRQRIFXOWXUHVKDSHGE\WKHKLVWRULFDOO\FKDQJLQJSRVLWLRQRIDSDUWLFXODUUHJLRQLQ
WKHJOREDOHFRQRP\´%X]DOND
+RZHYHU LW LV SRVVLEOH WR VD\ WKDW DXWKRU¶V RSHUDWLRQDOL]DWLRQ RI WKH FRQFHSW RI µUH
VFDOLQJ¶LVQRWVHQVLWLYHHQRXJKDQGVRPHWLPHVLWMXVWVXEVWLWXWHVWKHEURDGHUWHUPRIVR-
cial change, adding to it a shade of growing commercialization of social life. For instance, 
RQHRI WKH DXWKRU¶V LQWHULPDWWHPSWV WR FRQFOXGH LV IRUPXODWHG DV ³>W@KH SHDVDQW SDVW RI
WKH8NUDLQLDQPLQRULW\LVWXUQHGLQWRDQLPDJHRIDXWKHQWLFLW\UHVFDOHGE\PDUNHWIRUFHV
that is in line with the demands of the EU and nation-state policies on cultural heritage and 
preservation” (Buzalka 2009: 384). At the same time Buzalka does not go further in scruti-
nizing the geographical aspects of multiculturalist staging of ethnicity. What I try to show 
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in the present article is how VFDODUGLVSRVLWLRQV±RUFRPSOH[PRGHVRIERXQGLQJVSDFHLQWR
XQLWVRIGLIIHUHQWVL]HDQGTXDOLW\±VKDSHWKHVWDJLQJRIDEXLOWHQYLURQPHQWDQGLQÀXHQFH
the interpretation of staged properties with the aim of valorization. When Buzalka looks at 
re-scaling as commercialization, the latter term is implicitly seen as the rules of the game 
LPSRVHGRQ3U]HP\VO¶VVHWWLQJVIURPWKHRXWVLGH,ZRXOGUDWKHUVHHFRPPHUFLDOL]DWLRQDV
WKHUHVRXUFHIRUGHYHORSPHQWZKLFKLVHQKDQFHGE\WKHUHERXQGLQJRIVRYHUHLJQWLHVZLWKLQ
WKHDFFXPXODWHGJOREDOERUGHUUHJLPH7KDWLVZK\,XVHWKHWHUPµYDORUL]DWLRQ¶LQVWHDGRI
µFRPPHUFLDOL]DWLRQ¶RUµFRPPRGL¿FDWLRQ¶ZKLFKDUHRIWHQDVVRFLDWHGZLWKDQDUURZXQGHU-
VWDQGLQJRIYDOXHVDV¿QDQFLDOYDOXHV,QVXFKDYLHZWKHWUHQGRIWKHSULRULWL]DWLRQRIDQ
XUEDQIRUPRIJRYHUQDQFH LV WKHDWWHPSW WR UHJXODWHGLYHUVHSUDFWLFHVRI LQYHVWLQJYDOXHV
LQWRVSDWLDOFRQ¿JXUDWLRQVRQFLW\VFDOH
)URPWKLVDQJOHFXOWXUDOYHQWXUHVYDORUL]HXUEDQVHWWLQJVDOVREHFDXVHWKH\EHFRPHDPDMRU
part of the machinery of sovereignty. The growing orientation towards state- or sovereignty-
PHGLDWHG XUEDQ SURMHFWV LV WKH WHQGHQF\ZKLFK UHYHDOV WKH VKLIW RI WKH SROLWLFDOPRGH RI
VSDWLDOLW\IURPµSDUOLDPHQW¶WRµFUHDWLYHFLW\¶7RGD\WKHUHJXODWLRQLVWDSSURDFKWRWKHXUEDQ
HFRQRP\DVDµQHZ¶RUµFUHDWLYH¶HFRQRP\LVWKHPRVWFRPPRQZD\ERWKLQDFDGHPLDDQG
EH\RQGWRPDNHVHQVHRI WKHJURZLQJPRGHVRIFRPPRGL¿FDWLRQRIXUEDQFXOWXUH,Q WKLV
DSSURDFK±ZKHUHWKHFRQFHSWRIµFRPPRGL¿FDWLRQ¶IURPSROLWLFDOHFRQRP\LVSUHIHUUHGWR
WKHPRUHJHQHUDOWHUPRIµYDORUL]DWLRQ¶±SROLWLFVRUJRYHUQDQFHZRXOGEHWKHDFWLYLW\UHJX-
ODWLQJFKDRWLFHFRQRPLFDFWLYLW\RIPDQLIROGDFWRUV9DQ+HXU,ZRXOGDGGWKDWE\
UHJXODWLQJHFRQRPLFSURFHVVHVµXSWRGDWH¶XUEDQJRYHUQDQFHLVDOVRLQDSRVLWLRQWRGLVSOD\
DQGFRQWUROVRYHUHLJQW\PDNLQJRQXUEDQVFDOH,WZRXOGQRWEHDQH[DJJHUDWLRQWRVD\WKDW
HIIHFWLYHXUEDQJRYHUQDQFHVXFFHHGVLQJURXQGLQJVRYHUHLJQW\LQGLIIHUHQWYDORUL]DWLRQVRI
XUEDQOLIHVW\OHV7KHSKUDVHµVHOOLQJ>QDWLRQDO@FXOWXUH>LQFLWLHV@DVDGHYHORSPHQWVWUDWHJ\¶
LVQRZFRPPRQO\XVHG8VLQJROGHUWHUPVLWLVSRVVLEOHWRSKUDVHLWVRWKDWWKHXUEDQOLIHVW\OH
EHFRPHV WKHVRXUFHRIYDOXHFUHDWLRQDOVR IRU >QDWLRQDO@ µSROLWLFDO¶FXOWXUH6XFKDFXOWXU-
DOO\µSROLWLFL]HG¶OLIHVW\OHLVFHUWDLQO\EDVHGRQWKHKLVWRULFDOGHYHORSPHQWRIJLYHQQDWLRQDO
VRYHUHLJQWLHVDQGXUEDQIDEULF:KDWPDNHVLWGLVWLQFWWRGD\LVLWVJURZLQJYDULDWLRQVVXV-
WDLQHGE\WKHIRUPVRIWKHYDORUL]DWLRQRIGLIIHUHQWSURSHUWLHVRIXUEDQVFDOH<HWWKHVHIRUPV
RIYDORUL]DWLRQRIXUEDQPLOLHXYLDSUROLIHUDWLRQRIOLIHVW\OHVVXSSRVHLQWHUFKDQJHDELOLW\RU
HTXLYDOHQFHRIWKHSURSHUWLHVRIGLIIHUHQWFLWLHV6XFKLQWHUFKDQJHDELOLW\DQGFRPSHWLWLRQ±
ZKLFKVXSSRVHFRQWLQXLW\EHWZHHQGLIIHUHQWFLWLHV±LVDSDUWRIIXQGDPHQWDOUHERXQGLQJRI
VSDFHEHFDXVHLW LV WKHVWUXFWXUDOFRQGLWLRQZKLFKVLJQL¿FDQWO\FKDQJHVWKHHWKRVRIXUEDQ
development in relation to the dynamics of other spatial entities. By discussing this case 
VWXG\,DPWU\LQJWRVKRZKRZVRYHUHLJQW\LVHQDFWHGRQDQXUEDQVFDOHDQGWRZKDWH[WHQW
WKLVHQDFWPHQWGHSHQGVRQERXQGLQJVSDFHRUVFDOLQJGLIIHUHQW IURPWKHVWDWHERUGHUEXW
VWLOOVLJQL¿FDQWO\GHSHQGHQWRQLW
***
$VDUXOHLQVRFLDOVFLHQFHWKHWHUP³ERUGHU´LVMX[WDSRVHGZLWKWKHWHUPV³YDORUL]DWLRQ´
DQG³FRPPRGL¿FDWLRQ´YLDWKHWHUP³ÀRZV´,QWKLVDUWLFOH,DUJXHWKDWWKHUKHWRULFRIµÀRZV¶
as erasing some outdated spatial structures and creating new sets of values does not make 
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much sense163ULPDULO\LWLVVREHFDXVHÀRZVWKHPVHOYHVDUHWKHHIIHFWRIWKHJOREDOERUGHU
UHJLPHDQGWKHUHIRUHDUHIXQGDPHQWDOO\EDVHGRQWKHUHSHWLWLRQRIERXQGDULHVZRUOGZLGH,Q
RWKHUZRUGVDOONLQGVRIµÀRZV¶RUµVFDSHV¶DUHSRVVLEOHRQO\LQWKHERXQGHGZRUOGZKHUH
VWDWHERUGHUVQRWPHUHO\V\PEROL]HEXWDOVRSHUIRUPWKHGLIIHUHQFHDQGXQHYHQQHVVEHWZHHQ
DQGZLWKLQ VSDWLDOXQLWVRI WKHQDWLRQVWDWHV µ6FDSHV¶ FRQVLVWRI DFWRUVDQG VWUXFWXUHV WKDW
WUDQVJUHVVFHUWDLQVWDWHERUGHUVEHFDXVHVWDWHERUGHUVH[LVWDQGSURYLGHDFWRUVJURXSVDQG
HQWHUSULVHVZLWKWKHRSSRUWXQLW\WRDGMXVWWRGLIIHUHQWVRYHUHLJQWLHV,QVXFKDOLJKWVWDWHERUGHUV
KDYHQRWGLVDSSHDUHGEXWRQWKHFRQWUDU\DUHPRUHDQGPRUHEURDGO\XVHGIRUWKHFUHDWLRQ
of values in the process of communication or mediation of different sovereignties and for 
WKHUHJXODWLRQRIWKLVSURFHVVUHVSHFWLYHO\6LJQL¿FDQWO\WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQVSDWLDOXQLWV
RIWKHQDWLRQVWDWHVLVEDVHGRQWKHLUHTXLYDOHQFHRULQWHUFKDQJHDELOLW\6XFKHTXLYDOHQFHLV
VRFLDOO\JURXQGHGLQWKHFRQFHSWDQGSUDFWLFHRIVWDWHVRYHUHLJQW\7KHQZKDWLVFDOOHGÀRZ
LVRQHRIWKHLQVWUXPHQWVRIWKHFUHDWLRQRIYDOXHRXWRIRUGXHWRVSHFL¿FERXQGHGJHRJUDSKL-
FDOFRQ¿JXUDWLRQV7KLVLQVWUXPHQW¶VDWWULEXWHVDUHVSDWLDOPRELOLW\±RUVSDWLDOWUDQVIHU±DQG
WKHWUDQVFHQGHQFHRIERXQGDU\
The fact that movements are currently accelerating does not mean that the world is 
EHFRPLQJOHVVERXQGHGWKLQNHUVOLNH=\JPXQW%DXPDQRU-RKQ8UU\DUJXHVR,WLVUDWKHU
ERXQGHG LQ D GLIIHUHQWZD\*OREDOL]DWLRQ LV WKH DFFXPXODWHG JOREDO VWDWH ERUGHU UHJLPH
ZKLFKLV WKHPHWDIRUPIRUWKHVRFLDOSURGXFWLRQRIVSDFH7RVWUHVVLWJOREDOL]DWLRQPXVW
QRW LPSO\ WKHZHDNHQLQJRI VWDWHERUGHUVEXWYLFHYHUVD WKH VSUHDGRI WKHJOREDOERUGHU
UHJLPHDVDPHWDIRUPRIWKHSURGXFWLRQRIVSDFH,QWKLVYHLQLWZRXOGEHPRUHDSSURSULDWH
WRLQWHUSUHWWKHFXUUHQWSURFHVVRIFUHDWLRQDQGDWWULEXWLRQRIYDOXHVWRFHUWDLQVSDWLDOFRQ-
¿JXUDWLRQVDVWKHSURFHVVUHVXOWLQJIURPKXPDQSURGXFWLRQDQGWUDQVFHQGHQFHRIERXQGHG
XQLWVZLWKLQWKHDFFXPXODWHGJOREDOVWDWHERUGHUUHJLPH7KLVWUDQVFHQGHQFHLVLPPDQHQWWR
WKHDFFXPXODWHGJOREDOVWDWHERUGHUUHJLPHDQGWKDWLVZK\LWLVKDSSHQLQJ³ZLWKLQ´LWZH
FDQQRWWDONWKHQDERXWWKHWUDQVFHQGHQFH³RI´ERUGHUV8VXDOO\ERUGHUVDUHVHHQDVGLYLG-
ing space. ,QWKHHSLVWHPRORJ\,DPWU\LQJWRHODERUDWHKHUHERUGHUVDUHVSDFH It is usually 
QRWHGWKDWERUGHUVDUWLFXODWHWKHUHODWLRQVEHWZHHQWZRVLGHVRIWKHERUGHU7KHWHUPJOREDO
VWDWHERUGHU UHJLPHKHOSV WRQXDQFH LW VLQFH LW LVQRW MXVW WZRVLGHVDQG LW LVQRWTXLWHDQ
DUWLFXODWLRQ$FFXPXODWHGJOREDOERUGHUUHJLPHLVDYHU\FRPSOH[EXWVWLOOOLPLWHGYLDOHJDO
forms, economic relations, political history, etc.), set of regularities of space uses. Then state 
ERUGHULQJLVWKHSURFHVVZKLFKXSKROGVDQGLVXSKHOGE\PDQLIROGVSDFHERXQGLQJYHQWXUHV
IRUWKHVDNHRIVSDWLDOL]LQJYDOXHV)URPWKLVSHUVSHFWLYH,ZRXOGUHJDUGPHWDSKRUVRIERU-
GHU±IRULQVWDQFHDPHPEUDQHRUDZDOO±DVSURWRDQDO\WLFDOEHFDXVHVWDWHERUGHUVDUHQRW
FRQWDLQHUVIRUVSDFHEXWVSDFHLWVHOI,WZDVPRUHMXVWL¿HGWRWUHDWVWDWHERUGHUVDVFRQWDLQHUV
GXULQJWKH&ROG:DUZKHQWKH\ZHUHFRQVWUXFWHGDQGPDQDJHGLQELQDU\DQGKHQFHNLQHWLF
IDVKLRQ6LQFHWKHHQGRIWKH&ROG:DUJOREDOERUGHUUHJLPHKDVEHHQJURXQGHGLQDYHU\
GLYHUVHDFFXPXODWLRQSURFHVV%RUGHUVDVPHGLDIRUFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQVRYHUHLJQVSDWLDO
HQWLWLHVRIQDWLRQVWDWHVDUHPRUHDQGPRUHVLJQL¿FDQWGULYLQJIRUFHVLQFUHDWLRQRIVSDWLDOXQLWV
5HVFDOLQJRUUHERXQGLQJWKHQLVWKHPDMRULQVWUXPHQWZLWKLQWKLVSURFHVVRIthe production 
RIVSDFHE\JOREDOERUGHUUHJLPH
 16 *HQHUDOFULWLTXHRIWKLVUKHWRULFFRPSDWLEOHWRWKHDUJXPHQWVRIWKLVDUWLFOHFDQEHIRXQGLQ$QQD7VLQJ
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